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Izvod: Sclerotinia sclerotiorum je prouzrokova~ bele trule`i biljaka i
ima vrlo {irok krug doma}ina, a posebno su osetljive biljke iz fam. Asteraceae
(suncokret) i Fabaceae (soja, pasulj, boranija). Gljiva se u prirodi odr`ava u
obliku sklerocija i micelijom u semenu soje. Ispitivanje zdravstvenog stanja
semena vr{i se u laboratorijskim uslovima, kao jedan od va`nih parametara
kvaliteta semena. Pravilnikom o zdravstvenom pregledu semena, rasada i
sadnog materijala („Slu`beni glasnik RS” 119/07), dozvoljeno je do 10%
zaraze gljivom S. sclerotiorum na semenu soje u prometu. Na{a istra`ivanja
obuhvataju ispitivanje 30 pojedina~nih uzoraka soje i utvr|ivanje prose~ne
infekcije semena, proizvedenih u razli~itim lokalitetima Vojvodine (Vrbas,
Ba~ka Palanka, Srbobran, Rimski [an~evi) tokom 2005, 2006. i 2007. godine.
Izvr{ena je izolacija, identifikacija i determinacija gljive Sclerotinia sclero -
tiorum na hranljivoj PDA podlozi (NSHS Sf 3.1.). Inkubacija semena traje 10
dana na 25 oC, a ocena zaraze vr{i se nakon 3, 5, 7. i 10. dana. Gljiva stvara
karakteristi~ne i lako prepoznatljive kolonije. Micelija gljive je bele ili sme|e
boje, a sklerocije u kulturi se stvaraju redovno, uglavnom na rubovima
kolonije. Na{i rezultati ukazuju na relativno nisku zarazu semena ovom
gljivom i u proseku procenat infekcije zara`enog semena po godinama se
kre}e: 2005. (0,25–3,25%); 2006. (0,25–1,75 %); 2007. (1,50–2,5%).
Klju~ne re~i: Sclerotinia sclerotiorum, soja, fil ter papir metod, metod
hranljive podloge (PDA)
Uvod
Do sada je poznato vi{e od 100 prouzrokova~a bolesti soje, a 35 su
ekonomski va`ne. Naj~e{}i uzro~nici oboljenja su gljive (80%), zatim bakterije i
virusi (Vratari} i Sudari}, 2000). Bolest negativno uti~e na prinos i kvalitet
semena. Pored toga, zara`eno seme je zna~ajan izvor inokuluma za {irenje
ve}ine parazita soje, kako iz godine u godinu, tako i iz regiona u re gion. Inten -
zivnija pojava bolesti soje zapa`a se u godinama sa ~estim i obilnim padavinama 
u vreme sazrevanja useva, naro~ito ako se zbog nepovoljnih vremenskih uslova
`etva odla`e du`i vremenski pe riod. Fitopatogene gljive su naj~e{}i i naj{tetniji
prouzrokova~i oboljenja soje kod nas (Vidi} i sar., 2003). Od gljivi~nih oboljenja
zna~ajno mesto zauzima prouzrokova~ bele trule`i soje (Sclerotinia sclero -
tiorum). Potencijalno je naj{tetniji parazit soje, s obzirom da prouzrokuje
uvenu}e i trule` biljaka u porastu. [tete su naro~ito velike ako do infekcije do|e
u vreme cvetanja i mahunanja soje. Obolele biljke u potpunosti istrule, a
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smanjenje prinosa je skoro identi~no procentu zara`enih biljaka (Vidi}, 1982a).
S. sclerotiorum je izrazito polifagna gljiva, koja parazitira vi{e od 400, uglavnom 
{irokolisnih biljnih vrsta. Pored soje, parazitira ve}i broj gajenih biljaka (sun -
cokret, uljana repica, gra{ak, ve}ina povrtarskih vrsta), kao i velik broj korovskih
vrsta (Vidi} i sar., 2008).
Seme gajenih biljaka je veoma pogodan supstrat za razvi}e brojnih
prouzrokova~a bolesti. Prisustvo parazita na povr{ini ili u unutra{njosti seme -
na ugro`ava njihovu biolo{ku vrednost, a samim tim uti~e na zdravstvenu
kondiciju i vitalnost biljke. Prouzrokova~ bele trule`i se u prirodi odr`ava i
prezimljava u obliku sklerocija i micelijom u semenu soje. Iz tog razloga
ispitivanje zdrav stvenog stanja semena je od velikog zna~aja za proizvodnju
ove biljne vrste.
Materijal i metod rada
Ispitivanje zdravstvenog stanja semena vr{i se u laboratorijskim uslovima i
predstavlja va`an parametar kvaliteta semena. Pravilnikom o zdravstvenom
pregledu semena, rasada i sadnog materijala („Slu`beni glasnik RS” 119/07),
dozvoljeno je do 10% prisustva S. sclerotiorum na semenu soje u prometu.
Na{a istra`ivanja obuhvatila su ispitivanje 30 pojedina~nih uzoraka soje i
utvr|ivanje prose~ne infekcije semena, proizvedenih u razli~itim lokalitetima
Vojvodine (Vrbas, Ba~ka Palanka, Srbobran, Rimski [an~evi) tokom 2005, 2006.
i 2007. godine.
U cilju pra}enja prisustva patogena u doma}em prometu vr{ena je izolacija
i identifikacija gljive Sclerotinia sclerotiorum na fil ter papiru i hranjivoj PDA
podlozi prema NSHS Sf 3.1. metodi (Totir, 2000).
Fil ter papir metod. Ukupno 400 zrna od svakog uzorka je postavljeno u
prethodno sterilisane Petri posude (pre~nika 9cm) sa 3 fil ter papira. U svakoj
Petri posudi postavljeno je po 10 semenki. Inkubacija je trajala 7 dana u
termostatu na temperaturi od 22oC uz smenu svetla (NUV) i mraka svakih 12 sati. 
Nakon isteka inkubacionog perioda vr{ena je determinacija patogena.
Metod hranljive podloge. Ukupno 400 semenki iz svakog uzorka je
inkubirano 10 dana na hranljivoj podlozi od krompir dekstroznog agara (PDA).
Pre stavljanja na hranljivu podlogu seme je povr{inski sterilisano u 1,75%
rastvoru natrijum hipohlorita (NaOCl) u trajanju od 30 sekundi. Seme je nakon
toga tri puta ispirano u sterilnoj destilovanoj vodi i osu{eno na sterilnom fil ter
papiru. Nakon su{enja semena su stavljena na sve`e pripremljenu hranljivu
podlogu koja je prethodno prokuvana, a potom i sterilisana u autoklavu 15–20
minuta pri pritisku od 1,5 bara i temperaturi od 121oC. Za izolaciju je kori{}eno
40 Petri kutija sa po 10 semenki u svakoj, odnosno ukupno 400 semenki.
Inkubacija je vr{ena 10 dana u termostatu, na temperaturi od 25oC. Nakon
isteka inkubacionog perioda svako seme je pregledano stereomikroskopom i
vr{ena je identifikacija prisutnog patogena.
Rezultati i diskusija
Pregledom semena nakon 7 dana (fil ter papir), na pojedinim uzorcima
zapa`ena je bela micelija sa krupnim, crnim sklerocijama (Sl.1). Identifikacija
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patogena na hranljivoj podlozi izvr{ena je nakon 3, 5, 7. i 10. dana. Na semenu i
oko njega, gljiva je stvarala karakteristi~ne i lako prepoznatljive bele kolonije.
Micelija gljive je bila bele ili sme|e boje (Sl. 2), a sklerocije su se stvarale na
rubovima kolonije. Desetog dana mogla se uo~iti jasna bela micelija uz
prisustvo krupnih crnih sklerocija (Sl. 3).
Sl. 1. Bela micelija sa krupnim crnim sklerocijama na fil ter papiru
Fig. 1.White my ce lium with hard black sclerote on fil ter pa per
  
Analizom stepena zara`enosti semena soje prouzrokova~em bele trule`i,
utvr|eno je da je u sve tri godine procenat zaraze bio nizak.
U prvoj godini ispitivanja, procenat zaraze se kretao od 0,25 do 3,25%, u
drugoj godini od 0,25 do 1,75% dok se u tre}oj godini ispitivanja procenat
zaraze kretao od 1,50 do 2,50% (Tab.1). Ispitivanje metodom hranljive podloge,
procenat inficiranih semena bio je ujedna~en i bez zna~ajnih odstupanja u
odnosu na procenat inficiranih semena metodom fil ter papira (Tab. 2).
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Sl. 3. Bela micelija sa krupnim crnim
sklerocijama na PDA nakon 10 dana
Fig. 3. White my ce lium with hard black
sclerotia on PDA af ter 10 days
Sl. 2. Bela micelija na PDA 
nakon 5 dana
Fig. 2. White my ce lium on PDA 
af ter 5 days
Tab. 1. % zara`enog semena na fil ter papiru









1 - 1,75 1,25
2 - 0,25 2,25
3 2,75 - -
4 - 0,25 2,50
5 0.50 1,00 -
6 1,75 - 1,50
7 3,25 0,75 -
8 - - 2,25
9 0,25 - -
10 - 0,25 -
Tab. 2. % zara`enog semena na PDA









1 - 1,75 1,50
2 - 0,25 2,50
3 2,75 - -
4 - 0,50 1,50
5 0,75 1,25 -
6 1,75 - 1,75
7 3,25 0,75 -
8 - - 2,25
9 0,25 - -
10 - 0,25 -
Zara`eno seme po pravilu gubi klijavost. Klice nekrotiraju i propadaju.
Zara`en koren odumire, a na prizemnom delu stabla nastaju mrke pege ispod
kojih se tkiva razmek{avaju, {to uzrokuje poleganje i uvenu}e biljaka. Pri berbi
suncokreta, sklerocije se rasipaju i kontaminiraju zemlji{te, ali se mogu na}i i u
semenu, pogotovo one koje se po obliku i veli~ini podudaraju sa zrnima
suncokreta (Jovi}evi} i Milo{evi}, 1990). Sklerocije slu`e za odr`avanje gljive u
nepovoljnim uslovima. U zemlji{tu ostaju vitalne vi{e godina, jer su veoma
otporne na fun gi cide, nisku i visoku temperaturu (Sinclair and Shurtleff, 1975).
Jedino u zemlji{tu natopljenom vodom, sklerocije trule i propadaju ve} nakon
26. do 31. dana (Moore, 1949).
Zaklju~ak
Dobijeni rezultati ispitivanja ukazuju na nizak procenat prisustva S.
sclerotiorum u ispitivanim uzorcima tokom 2005, 2006. i 2007. godine. Prime -
nom dve razli~ite metode za determinaciju patogena mo`e se zaklju~iti da je
procenat zaraze skoro identi~an kod obe metode. S obzirom da primena
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fungicida daje ograni~ene efekte u suzbijanju bele trule`i soje ve}u pa`nju treba
usmeriti na agrotehni~ke mere borbe. Plodored je vrlo va`na mera kao i
upotreba zdravog semena.
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APPEARANCE OF FUNGUS 
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Sum mary: Sclerotinia sclerotiorum causes white rot dis ease in plants and has a
very wide range of hosts. The high est lev els of sus cep ti bil ity to this patho gen are found in
plants from the fam i lies Asteraceae (sun flower) and Fabaceae (soy bean, bean, string
bean). The fun gus overwinters in na ture in the form of sclerotia and mycelia in soy bean
seed. Seed health test ing is done un der lab o ra tory con di tions as one of the most im por -
tant pa ram e ters of seed qual ity. Ac cord ing to the Rulebook on Health Test ing of Seed,
Seed lings and Plant ing Ma te rial (Of fi cial Ga zette of RS, Is sue No. 119/07), soy bean seed is
al lowed to be 10% in fected by S. sclerotiorum. Some 30 in di vid ual soy bean sam ples were 
in cluded in our in ves ti ga tion and the av er age level of seed in fec tion at dif fer ent lo cal i ties
in Vojvodina (Vrbas, Ba~ka Palanka, Srbobran, Rimski [an~evi) dur ing 2005, 2006 and
2007 was de ter mined. Iso la tion, iden ti fi ca tion and de ter mi na tion of Sclerotinia sclero -
tiorum were done on the PDA nu tri ent me dium ac cord ing to the NSHS Sf 3.1. method.
Seed in cu ba tion was done for 10 days at 25oC, and in fec tion was es ti mated af ter 3, 5, 7
and 10 days. The fun gus de vel ops char ac ter is tic and eas ily rec og nized col o nies. The fun -
gus mycelia are white or cream in col our, and the sclerotia de velop reg u larly, mostly at
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the edges of the col ony. Our re sults showed rel a tively low lev els of in fec tion by the fun gus, 
with the av er age lev els over the years be ing 0.25-3.25% in 2005, 0.25-1.75 % in 2006,
and 1.50-2.5% in 2007.
Key word: Sclerotinia sclerotiorum, soy bean, blot ter method, po tato dex trose
agar method.
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